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MANIFESTACIÓN 
DE L O Ú L T I M A M E N T E O C t J R K I O O 
EN LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONI .VIENTOS 
A v i c e p r e s i d e n c i a de la ( -omis ión 
de M o n u m e n t o s de las B a l e a r e s , 
que p o r d i m i s i ó n del i n o l v i d a -
ble Obispo de M a l l o r c a el l i m o . S r . S a l -
va en Abri l de 18O9 r e c a y ó en mí c o m o 
i n d i v i d u o c o r r e s p o n d i e n t e m á s a n t i g u o 
de la Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a , c o n -
fiere a t r i b u c i o n e s á la vez q u e i m p o n e 
d e b e r e s de un m o d o especial s o b r e los 
Año VIH.—Tomo IV.—Niim. i)U. 
q u e son c o m u n e s á los vocales de la m i s -
m a , q u e no le dispensa de c u m p l i r p o r 
su par te la m a y o r ó m e n o r ef icacia q u e 
a r r i b a e n c u e n t r e n sus g e s t i o n e s en el 
a m p a r o de las s u p e r i o r e s A c a d e m i a s y 
en la a c c i ó n de ! G o b i e r n o . E n t r e las m u -
c h a s é i m p o r t a n t e s q u e sin c e s a r se nos 
i n c u l c a n y r e c o m i e n d a n p a r a h a c e r l a s 
o b e d e c e r , c u y o t e n o r e n é r g i c o y r e p e -
lido no p e r m i t e c o n s i d e r a r l a s c o m o letra 
m u e r t a , d i s t i n g ü e s e la c o n s i g n a d a en el 
a r t i c u l o -¿\ p á r r a f o i . " de su vigente r e -
g l a m e n t o , que dice así : « l ' s a r á n ( las c o -
m i s i o n e s c o n s a b i d a s ) de la inic iat iva res-
p e c t o de los g o b e r n a d o r e s p a r a r e c l a m a r 
c o n t r a toda o b r a q u e se p r o y e c t e en los 
edificios p ú b l i c o s sin el e x a m e n y c e n -
s u r a p r e v i a de la Real A c a d e m i a de Be-
llas A r l e s d c S a n F e r n a n d o , c u a n d o ésta 
n o d e l e g u e en ellas d i c h a c e n s u r a , la 
c u a l será s i e m p r e o b l i g a t o r i a , y a se t r a t e 
de h a c e r r e s t a u r a c i o n e s ó m o d i f i c a c i o -
nes , ya de r e v o c a r l o s ó de r e a l i z a r en 
ellos c o n s t r u c c i o n e s n u e v a s , sean ó n o 
c o m p l e m e n t a r i a s de las a n t i g u a s , y sean 
ó no o b r a s de a r t e a c c e s o r i a s ; y c u a l -
q u i e r a q u e sea , f i n a l m e n t e , e! c a r á c t e r 
civil ó rel igioso de los edificios en q u e 
h a y a n de e f e c t u a r s e y el uso á que estén 
d e s t i n a d o s . L a s C o m i s i o n e s ordenarán 
la s u s p e n s i ó n de s e m e j a n t e s o b r a s no a u -
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za r e s p e c t o de quien i b a á n u e s t r o f rente 
así en l inca de responsabi l idad c o m o en 
la d c i m p o r t a n c i a d e s a t e n d i d a en el e jer -
c i c i o de sus f u n c i o n e s , y de c o n s i g u i e n t e 
m á s e m p e ñ a d o en l lenar las q u e n o s o t r o s 
m i s m o s . 
P a r e c i ó al fin c o n fecha de 8 de A g o s t o , 
m á s 1') m e n o s a t r a s a d a , n o i m p o r t a s a b e r 
d c c u a n t o s días , el a g u a r d a d o oficio d c 
t r e i n t a y c i n c o c o l u m n a s , l levando casi 
en s u s d i m e n s i o n e s la d i s c u l p a de la t a r -
d a n z a ; c o m p i l a c i ó n tan h e t e r o g é n e a de 
a s u n t o s c o m o de t o n o s , de t é c n i c a s e x -
p l i c a c i o n e s y de c i ta s a r t í s t i c a s , de l i g e -
r a s a s e v e r a c i o n e s á v u e l t a de i n m e r e c i -
dos elogios á la persona r e s p e c t o dc mi 
p r e t e n d i d o s i lenc io a c e r c a del a r t e s o -
n a d o del z a g u á n , c u y o m é r i t o , i m p o r t e , 
fecha y ar t í f i ce fui c a b a l m e n t e el p r i -
m e r o en s a c a r á r e l u c i r en la p á g i n a yi 2 
q u e se les p a s ó p o r a l t o á los c o n s u l t o r e s 
de mi l ibro, de d i a t r i b a s pueri les por lo 
v i r u l e n t a s c o n t r a d e t e r m i n a d a s i n d i v i -
d u a l i d a d e s , y s o b r e t o d o de a b s o l u t o des-
c o n o c i m i e n t o de la m i s i ó n delegada q u e 
la C o m i s i ó n e j e r c í a , d á n d o l a p o r a n t i c i -
p a d a m e n t e a n u l a d a p o r la ley m u n i c i -
pal , a c o m p a ñ a d o d c s a r c á s t í c a s r e c o n -
v e n c i o n e s p o r n u e s t r o p a s a d o indiferen-
t i s m o , si n o c o n n i v e n c i a , en o c a s i o n e s 
de g r a v e d a d v e r d a d e r a m e n t e r idicula 
q u e c i t a b a . A j e n o de todo p u n t o á la 
m á s v u l g a r l i t e r a t u r a oficial , y tan i m -
p r o p i o de la d i g n i d a d del c u e r p o de q u e 
e m a n a c o m o de aquel al c u a l se d i r i g e , 
l á s t i m a es no pueda p u b l i c a r s e p a r a es-
c l a r e c e r la o p i n i ó n g e n e r a l sin c o m p r o -
m e t e r al E x c m o . A y u n t a m i e n t o q u e n o 
se h a r í a c a r g o de lo q u e a p r o b a b a y al 
M. I. S r . A l c a l d e q u e se prestó á c o b i -
jar lo c o n su f i r m a , l o d o ello, no sin 
t r a n s c u r r i r a ú n d o c e días , lo e s c u c h a b a 
la C o m i s i ó n , á la postre c o n v o c a d a por 
su P r e s i d e n t e , en la t a r d e del día 2 0 , y si 
a s o m b r a r s e p u d i e r a de tal l e c t u r a , o t r o 
e s p a n t o m a y o r la a g u a r d a b a ai o í r de 
boca de dos de sus co legas , n u e v o s en la 
as is tencia á las m e n t a d a s sesiones , bien 
t o r i z a d a s , hasta q u e r e c a i g a s o b r e el 
a s u n t o r e s o l u c i ó n definit iva ( ' ) » . 
Si t iene a p l i c a c i ó n d i c h o a r t i c u l o á las 
o b r a s de la C a s a C o n s i s t o r i a l , p r i n c i p i a -
das si m a l n o r e c u e r d o en 4 dc J u l i o , 
sería u n a ofensa al m á s v u l g a r c r i t e r i o 
t r a t a r de p r o b a r l o : así q u e la C o m i s i ó n 
r e u n i d a a q u e l mismo día , sin j u z g a r s e 
a ú n d e s a i r a d a p o r n o h a b e r r e c i b i d o en 
t o d o un m e s r e s p u e s t a del M. I. S r . A l -
c a l d e al m e s u r a d o r e c u e r d o q u e le h a -
bía d i r i g i d o s o b r e r e m e d i a r el d a ñ o del 
p r e c i o s o a l e r o , a c o r d ó r e i t e r a r c o n m á s 
1 v i g o r s u s i n s t a n c i a s , t r a n s c r i b i e n d o la 
o r d e n de la s u s p e n s i ó n c o n s i g u i e n t e , q u e 
á p r o p u e s t a del S r . G o b e r n a d o r c o m o 
p r e s i d e n t e na to se a p l a z ó por b r e v e s 
días , ín ter in en c o n f e r e n c i a v e r b a l se 
a r r e g l a b a el a s u n t o c o n el A l c a l d e . R e -
pet ida en 9 de J u l i o la sesión á so l i c i tud 
del i n f r a s c r i t o , n o p u d o en vista del n i n -
g ú n r e s u l t a d o difer i rse y a , c o n a p r o b a -
c i ó n del P r e s i d e n t e , el e n v í o de la c o m u -
n i c a c i ó n al A y u n t a m i e n t o ni el a c u e r d o 
d c e l e v a r la c o r r e s p o n d i e n t e á la Real 
A c a d e m i a de Bellas A r t e s , c u y a m i n u t a 
se l e y ó , sin o p o n e r s e o b s e r v a c i ó n al fon-
d o ni á los t é r m i n o s , y s o l a m e n t e d i f e -
r ida p o r a t e n c i ó n á la m u n i c i p a l i d a d 
a g u a r d a n d o su r e s p u e s t a . E s t a n o se h a -
bía a ú n r e c i b i d o al t e n e r la sesión del 4 
de a g o s t o , en t a n t o q u e las o b r a s p r o s e -
g u í a n á raja t a b l a ; y c u a l q u i e r a c o m -
p r e n d e r á la extráñela e x c i t a d a p o r s e -
m e j a n t e c o n d u c t a en la C o m i s i ó n q u e la 
h izo c o n s i g n a r en el a c t a n o m i n a l m e n t e 
p o r c i n c o votos , de q u e dis int ió no m á s 
c o n o t r o v o c a l el P r e s i d e n t e . Bien d e l i -
m i d a q u e d a b a desde e n t o n c e s la v e r d a -
d e r a m a y o r í a , a ú n s in c o n t a r los h o n o -
rables votos q u e m á s a d e l a n t e se le a g r e -
g a r o n de I). J e r ó n i m o Rossel ló y Don 
J u a n Miguel S u r e d a ; p e r o no d i m o s t o -
d a v í a e n t r a d a , ni m e a r r e p i e n t o a ú n 
a h o r a de no h a b e r l a d a d o , á d o s c o n í í a n -
q u e h a r t o a n t i g u o s c o m o vocales v p a r -
t icipes p o r largos a ñ o s de las g l o r i a s y 
d e s d i c h a s , a c i e r t o s y e r r o r e s dc la c o r -
p o r a c i ó n , o i r r e p i t o , p e r o m u y s u b i d a s 
de t o n o , las m i s m a s r e c r i m i n a c i o n e s , el 
m i s m o c a r g o de a l t e r n a t i v a s de t i r a n t e z 
v flojedad, el m i s m o d e s c o n o c i m i e n t o de 
n u e s t r a s a t r i b u c i o n e s y e x h o r t a c i ó n á 
a b d i c a r l a s c o m o a r r o g a d a s ó c a d u c a s , 
e l e v a n d o al efecto u n a s i n g u l a r c o n s u l t a 
á la m i s m a A c a d e m i a de San F e r n a n d o , 
no s u p e e n t e n d e r si p a r a q u e las a u m e n -
tase ó las d i s m i n u y e s e , p a r a q u e las d e -
c l a r a s e m u y a m p l i a s en lo g e n e r a l y m u y 
r e s t r i n g i d a s en c a s o s c o n c r e t o s c o m o el 
p r e s e n t e . C o r r a m o s un v e l o . . . q u e si a l -
g u n a vez sent í el d e s e o de q u e fueran 
p ú b l i c a s c o m o las del A y u n t a m i e n t o 
n u e s t r a s ses iones , n o fue de s e g u r o en 
aquel los ins tantes p o r e s p í r i t u de c o m -
p a ñ e r i s m o . 
P o r idént i co m o t i v o n o insist iré en lo 
r e s t a n t e de la ses ión , i n t e r r u m p i d a d e s -
pués de d u r a r dos h o r a s , p o r o r d e n del 
P r e s i d e n t e , p a r a s e r c o n t i n u a d a el 23 al 
a n o c h e c e r , ni en la i n t e r c a l a c i ó n de p r o -
lijos t r a b a j o s , y e x h u m a d o s memorán-
dums y p r o p o s i c i o n e s e x t r a ñ a s á la o r -
den del día , m á s a p r o p ó s i t o , h u b i e r a 
d i c h o c u a l q u i e r a , p a r a e x t r a v i a r la 
c u e s t i ó n q u e p a r a e n c a u z a r l a , ni en la 
v o t a c i ó n del m e n s a j e , d i g á m o s l o as í , á 
la Real A c a d e m i a , d i fer ida á t o d o t r a n -
c e , a ú n d e s p u é s de m o d i f i c a d a á s a b o r 
de t o d o s la m i n u t a , en vista de la m a -
y o r í a indiscut ible y e x p e r i m e n t a d a c n 
p r o de ella , ni en el b r u s c o l e v a n t a m i e n t o 
de la r e u n i ó n s e g u i d o dc la protes ta de 
seis v o c a l e s . De t o d o h a n d a d o c u e n t a 
c o n b a s t a n t e e x a c t i t u d los p e r i ó d i c o s , lo 
m i s m o q u e de la ú l t i m a p a r t e de la s e -
sión m a g n a r e a n u d a d a el 2 5 á m e d i o 
día , en q u e t r a s de o t r a s dos h o r a s , n o 
diré estéri les p o r la e r u d i t a d i l igencia 
c o n q u e r e f o r z ó el S r . S u r e d a el c a t á l o g o 
de leyes y dispos ic iones d i c t a d a s en f a -
v o r de n u e s t r o s m o n u m e n t o s desde a n t e s 
de F e l i p e V, e x c u s a n d o en c o n s e c u e n c i a 
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n u e v a s c o n s u l t a s , p a r e c i ó al S r . P r e s i -
dente l legada la sazón de v o l a r n o m i n a l -
m e n t e la a s e n d e r e a d a m i n u t a ; y se e l e -
vó á m a y o r í a p o r e m p a t e d e c i d i d o c o n 
su v o t o , m e d i a n t e las r e s e r v a s s u c e s i v a -
m e n t e l l a m a d a s , la q u e cn la sesión del 
4 de A g o s t o a ú n e r a m i n o r í a dc dos c o n -
tra c i n c o , p a s a n d o á f o r m a r a s ! m i n o r í a 
de seis el i n f r a s c r i t o con sus d i g n í s i m o s 
c o m p a ñ e r o s M u n t a n e r , Rossel ló , S u r e d a 
y V e r i , Mitades y S e c r e t a r i o , y q u e d a n d o 
re tenidos en V a l l d e m o s a por sus n e g o -
c ios sin d u d a los respetables S r e s . H e -
r r e r o s y C a m p a n e r . A a l g u n o de los 
a g e n t e s d u c h o s en m a t e r i a de v o t a c i o -
nes, r e c u r s o s h a b r í a n s o b r a d o p a r a r e -
c u s a r és ta p o r n u l a , y a p o r ir c o n t r a 
a c u e r d o s a n t e r i o r m e n t e s e n t a d o s , y a p o r 
h a b e r e n t r e g a d o su v o t o al P r e s i d e n t e y 
no e m i t i d o l o en el a c t o de ella un h o n -
r a d í s i m o e m p l e a d o q u e h u b o de r e t i r a r -
se casi desfa l lec ido : d e s d e ñ a m o s m i s 
c o m p a ñ e r o s y y o s e m e j a n t e s t r i q u i ñ u e -
las q u e no han de a u m e n t a r n u e s t r a 
f u e r z a i n t r í n s e c a , p o c o a n s i o s o s de v i c -
tor ias m a t e r i a l e s tan c a r a s , y deseosos 
de s a c u d i r n o s de e n c i m a esas a n i m o s i -
dades de la o p i n i ó n públ ica que dijo u n o 
d c los v e n c e d o r e s h a b e r l o g r a d o c o n c i t a r 
c o n t r a sí la C o m i s i ó n , y de q u e a h o r a 
p o r h e r e n c i a h a b r á d c h a c e r s e c a r g o la 
flamante m a y o r í a , toda vez q u e ella v a 
á c o n s t i t u i r c n a d e l a n t e la C o m i s i ó n ofi-
cial , la Comisión c o m o la l l a m a en a b -
s o l u t o La Almudaina en su s u e l t o del 27. 
P a r e c e r í a es tar l e y e n d o a l g u n a a c t a , y 
n o d c las m e n o s g r a v e s q u e o c u r r e n en 
el C o n g r e s o , si del t r i u n f o se t r a t a r a de 
u n a c a n d i d a t u r a , en q u e n o se h a b l a 
s ino de esos mil m e d i o s y d e s t r e z a s q u e 
s i e m p r e e s c a n d a l i z a n y j a m á s s o r p r e n -
d e n , v que la polí t ica y la m o r a ! , p o r no 
d e c i r v e n c e d o r e s y v e n c i d o s , ca l i f i can 
tan d i v e r s a m e n t e : de n a d a de eso se 
t r a t a a h o r a ; la pol í t i ca , p a r a la c u a l , al 
m e n o s p a r a esa m e n u d a de p a r t i d o , n o 
h a y a c a s o r e p u g n a n c i a m á s p r o n u n c i a -
d a v a ñ e j a q u e la m í a . es i n o c e n t e esta 
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p o r el c a m i n o del d e s c r é d i t o v de la a n u -• ti 
l a c i ó n ! ¿ l i a d c v e r l o esto c o n b u e n o s 
ojos el G o b i e r n o , c u a l e s q u i e r a sean p o r 
o t r o lado las dif icul tades q u e e n c u e n t r e 
en la r e s o l u c i ó n p r á c t i c a de los e x p e -
d i e n t e s a r t í s t i c o s , y a ú n si se q u i e r e su 
f r e c u e n t e i n c u r i a en a p l i c a r á los c a s o s 
el a r s e n a l de m e d i d a s y el t esoro de r e -
c u r s o s , en t e o r í a a s i g n a d o s á la i n d e m -
nidad de los m o n u m e n t o s ? ¿ H a de e s t a r 
m u y a g r a d e c i d a la Real A c a d e m i a de 
Bellas A r t e s , á c u y o a l r e d e d o r se le h a c e 
el v a c í o , á esa m a y o r í a oficial de su d e -
legada q u e en el c u m p l i m i e n t o de sus 
d e b e r e s c i e r r a los ojos y se c r u z a de b r a -
zos y se c o n d e n a á la m u d e z , ínter in se 
a b a n d o n a á sus e n s u e ñ o s ó del i r ios de 
fantás t i ca o m n i p o t e n c i a ? 
Q u é c o n t r a s t e ! q u é i n v e r s i ó n de pape-
les! S a t i s f e c h a p u d i e r a es ta r , e x t r e m a n -
d o su a c t i t u d , la m a y o r í a de la m u n i c i -
pal idad, sos tenida e x a g e r a d a m e n t e en 
su e m p e ñ o de p r e c i p i t a r la r e f o r m a y 
desoír la suspensión r e g l a m e n t a r i a c 
ineludible , p o r par te de q u i e n es taba en 
el d e b e r de h a c e r l a r e s p e t a r . En h o n o r 
de la v e r d a d , no ha p r o c e d i d o el desa i re 
s ino del q u e c n c o n c e p t o de G o b e r n a d o r 
lo h a s a n c i o n a d o en a p o y o de la c o n -
d u c t a s u i c i d a de sus a d h e r e n l e s , m i e n -
t r a s q u e lo ha s u f r i d o c o m o p r e s i d e n t e 
n a to en sus c o m u n i c a c i o n e s y en su a u -
t o r i d a d . T r a n q u i l a y m e s u r a d a , c o m p a -
r a t i v a m e n t e á los d e b a t e s á q u e d e n t r o 
de la ( - o m i s i ó n h e m o s t e n i d o q u e a s i s -
t i r , resul ta la d i s c u s i ó n del A y u n t a -
m i e n t o , r e n a c i d a no h a c e a ú n c u a t r o 
días , c o n a m p l i t u d , c o n c i e r t a t o l e r a n -
c i a , c o n e m p a t e m á s ó m e n o s p a s a j e r o 
p o r c o n c l u s i ó n , c o n a p e l a c i ó n á m a d u -
ros d i c t á m e n e s y c o n s u l t a s d c p e r s o n a s 
f a c u l t a t i v a s , c o n f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r 
u n a m i n o r í a d i s c r e t a é i l u s t r a d a s o b r e 
las t res bases : d c i n t e g r i d a d del f ront is , 
c o n s e r v a c i ó n sol ic i ta del a l e r o , y e x t e n -
sión del v a s t o z a g u á n y su a r t e s o n a d o . 
Has ta al d i s t i n g u i d o s e ñ o r a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l n o le ha l levado tan lejos el 
vez de las p e r t u r b a c i o n e s q u e a l t e r a n el 
c u r s o r e g u l a r del a s u n t o . L a c u e s t i ó n de 
las o b r a s m u n i c i p a l e s es de c r i t e r i o l i -
b r e , se ha a s e g u r a d o ; y asi p a r e c e , pues 
de los p o c o s c o n c e j a l e s a p a r t a d o s de la 
c o r r i e n t e r e f o r m i s t a los h a v de t o d o m a -
tiz, fus ionis ta , c o n s e r v a d o r , r a d i c a l , m e -
nos el ú n i c o t r a d i c i o n a l i s t a q u e d e s d e ñ a 
las t r a d i c i o n e s de piedras y agujeros. 
N o s e r á pues la c o n f o r m i d a d pol í t i ca , 
bien s a b i d o es , la q u e liga tan e s t r e c h a -
m e n t e c o n la m a y o r í a fusionista al A l -
c a l d e c o n s e r v a d o r , ni la q u e vale tan ex -
t r a o r d i n a r i a s d e f e r e n c i a s del G o b e r n a -
d o r al A y u n t a m i e n t o l iberal . Dc las a u -
t o r i d a d e s de la s i t u a c i ó n , es d e c i r de esas 
c o n f e r e n c i a s c o n q u e h a b í a p r o m e t i d o 
la g u b e r n a t i v a l levar á b u e n t é r m i n o el 
n e g o c i o , s a l i e n d o influida en l u g a r de 
inf luyente s o b r e la A l c a l d í a , b r o t ó ese 
t e n a z p r o p ó s i t o , c a d a día en a u m e n t o , 
d c s u b s t r a e r á c u a l q u i e r c o s t a al c o n o -
c i m i e n t o de la s u p e r i o r A c a d e m i a l o q u e 
se está p r a c t i c a n d o á p r e t e x t o de i n m i -
n e n t e r u i n a , y de c o h i b i r en s u s f u n c i o -
nes c o n t o d o l inaje de t r a b a s y d e m o r a s 
á la q u e f o r m a su j u n t a c o n s u l t i v a , á la 
i n i c i a d o r a de sus r e s o l u c i o n e s . ¿ Q u é o c u -
r r e ? ¿ q u é se t e m e ? c o n e n e m i g o s del o r -
den p ú b l i c o , del t r o n o , de las i n s t i t u -
c i o n e s ¿ p u d i e r a n h a b e r s e t o m a d o m á s 
e x q u i s i t a s c a u t e l a s p a r a a h o g a r su voz? 
E r a c a b a l m e n t e al r e p r e s e n t a n t e del G o -
b i e r n o á q u i e n i n c u m b í a f r u s t r a r el c ú -
m u l o de d i s p o s i c i o n e s s o b e r a n a s d i c t a -
d a s de d o s s iglos a c á en m a t e r i a d e m o -
n u m e n t o s , d e s p o j a r l o s de sus p r e s e r v a -
d o r a s s a l v a g u a r d i a s y de sus f a c u l t a d e s 
á los e n c a r g a d o s de ve lar p o r el los , i m -
pedir á las C o m i s i o n e s el c o m u n i c a r c o n 
la C e n t r a l s u p r e m a s u s p e n d i e n d o los 
t r á m i t e s o r d i n a r i o s , y en vez de a c u d i r 
á ella c o n p r o n t i t u d y celo para q u e d e -
c i d a y o b r e , e n t r e t e n e r , r e t a r d a r , d i s c u -
tir juic ios q u e n o le c o m p e t e n , i n t r o d u -
c i r p o r fin en n u e s t r o s e n o la c o n f u s i ó n 
m e d i a n t e g e n e r a l i d a d e s i m p e r t i n e n t e s y 
a b s u r d a s p r o p u e s t a s de r e c o n s t i t u i r n o s 
d i s c u l p a b l e a m o r p r o p i o i n p r u d e n t e -
m e n t e y f u e r a de s a z ó n m o r t i f i c a d o , 
c o m o o t r o s m ó v i l e s q u e n o m e i m p o r t a 
a v e r i g u a r , á s u s a p a s i o n a d o s p a t r o n o s . 
¡Qué de p r e s i o n e s , q u é de v i o l e n c i a s , 
q u é de a t r o p e l l o s h a b r i a n p o d i d o e v i -
t a r s e , c i ñ i é n d o s e á la o b s e r v a n c i a y r e s -
peto de la ley, en benefic io y c r é d i t o de 
esas m i s m a s o b r a s i n t r o d u c i d a s c o n m a l 
a c u e r d o c o m o de c o n t r a b a n d o , y q u e 
g a n a r í a n sin d u d a d e s a m b ^ r a z a d a s de 
la i m p o s i c i ó n y m i s t e r i o q u e las e n -
v u e l v e ! 
N o es esta la o p o r t u n i d a d de e c h a r mi 
c u a r t o á e s p a d a s c o m o e s c r i t o r a r t í s t i c o , 
c o r r e s p o n d i e n d o á la d e f e r e n c i a p o r d e -
m á s h o n r o s a q u e m e d i s p e n s ó el c o n c e -
jal S r . G a r c í a , c u y o elogio n o m e es 
p e r m i t i d o p a g a r l e s in m e n o s c a b o de m i 
d e l i c a d e z a ; r e m í t o m e á la b r e v e h i s t o r i a 
y d e s c r i p c i ó n q u e del edificio h i c e en 
mi l ibro de Las islas Baleares, en d i s -
c r e p a n c i a ú n i c a c o n m i q u e r i d o y a d m i -
r a b l e P i f e r r e r t o c a n t e á la f a c h a d a , q u e 
p o r e x p i a c i ó n de su e x c l u s i v i s t a c r i t e r i o 
le h a v a l i d o el d e s g r a c i a d o h o n o r de s e r 
c i t a d o e n t r e los d e s c o n o c e d o r e s de su 
m a g n i f i c e n c i a . H o y h a b l o c o m o V i c e -
p r e s i d e n t e de la C o m i s i ó n de M o n u m e n -
t o s . . . d i g o m a l , c o m o p e n s a b a h a b l a r , y 
y a n o m e es l íc i to , d e s p o j a d o de m i s f a -
c u l t a d e s y e x o n e r a d o de m i s d e b e r e s p o r 
la r e c i e n t e d e r r o t a , y s o l o en c a l i d a d de 
e s c r i t o p r i v a d o m e res ta o f r e c e r al p ú -
bl ico la c o m u n i c a c i ó n q u e d e s t i n a b a á 
la Real A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o . 
« E x c m o . S r . — L a C o m i s i ó n de M o n u -
m e n t o s a r t í s t i c o s é h i s t ó r i c o s de las B a -
leares t iene el h o n o r de l l a m a r e f i c a z -
m e n t e la s u p e r i o r a t e n c i ó n de V . E . s o -
bre la C a s a C o n s i s t o r i a l de P a l m a , q u e 
si bien edif icada en el d e c u r s o del s iglo 
X V I I v á p e s a r de p e r t e n e c e r al g é n e r o 
b a r r o c o s u a r q u i t e c t u r a , t iene no o b s t a n -
te , c o m o es n o t o r i o y u n á n i m e m e n t e r e -
c o n o c i d o en la h i s t o r i a del a r t e , v e r d a d e -
ra i m p o r t a n c i a m o n u m e n t a l p o r su g r a n -
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diosa y h o m o g é n e a f a c h a d a , p o r las o s -
t e n t o s a s m o l d u r a s de sus p u e r t a s , t r i -
b u n a i n f e r i o r y c o r r i d o b a l c o n a j e , y 
s o b r e t o d o p o r el r i q u í s i m o a l e r o , s e m -
b r a d o de florones y s u s t e n t a d o p o r g i -
g a n t e s c a s c a r i á t i d e s , q u e á m a n e r a de 
dosei p r o y e c t a s o b r e el r o b u s t o l i e n z o s u 
i m p o n e n t e s o m b r a . P o r efecto de la d i s -
t r i b u c i ó n i n t e r i o r rec ien t r a z a d a p o r el 
a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , h a y no v a g o s r e -
celos de q u e t r a s c i e n d a n al e x t e r i o r las 
m u d a n z a s ; t é m e s e p o r la s e g u r i d a d y 
c o n s i s t e n c i a del a t r e v i d o a l e r o ; y en el 
v a s t o z a g u á n de la e n t r a d a , q u e no c e d e 
en m a j e s t a d al f ront is p o r el s o b e r b i o 
a r t e s o n a d o q u e lo c u b r e c o n p r e c i o s o s 
c a s e t o n e s , o b r a del ar t í f ice T o m á s J u a n 
en 1670, se a c t i v a á p a s o de c a r g a la d i -
v is ión de su c u a d r a d o p e r í m e t r o en d o s 
s e c c i o n e s ó c r u j í a s para a d a p t a r s e á la 
r e f o r m a q u e se p r o c l a m a indispensable . 
E s t a (Comisión, not ic iosa de lo q u e se 
t r a t a , á p e s a r de no h a b e r o b t e n i d o r e s -
pues ta á las o b s e r v a c i o n e s q u e y a en 4 
de J u n i o h a b í a d i r ig ido á la m u n i c i p a -
lidad s o b r e la c o n s e r v a c i ó n del a l e r o , 
a c o r d ó en sesión del y de J u l i o , s e c u e l a 
ó c o m p l e m e n t o de la del 4 , h a c e r p r e -
sente á la m i s m a el d e b e r en q u e se h a -
llaba de s u s p e n d e r las o b r a s , ínter in 
d a b a c u e n t a de ellas á V . E . en v i r t u d 
del a r t . 21 p á r r . 1." de su r e g l a m e n t o 
q u e a! efecto t r a n s c r i b í a ; p e r o el A y u n -
t a m i e n t o p o r el c o n t r a r i o m a n d ó p r e c i -
p i t a d a m e n t e c o n t i n u a r l a s , sin c u r a r s e 
de c o n t e s t a r p o r eso al ofic io de la C o -
m i s i ó n firmado p o r su S r . P r e s i d e n t e ; y 
sin c o n t e s t a c i ó n se h a l l ó ésta t o d a v í a al 
v o l v e r s e á r e u n i r en 4 de A g o s t o , s e g ú n 
la c o s t u m b r e de c e l e b r a r en tal día de 
m e s las ses iones . Con la s e g u r i d a d de 
q u e d e n t r o de b r e v e s días se r e c i b i r í a 
a q u é l l a o f i c i a l m e n t e p r o p u s o el P r e s i -
d e n t e n a to a p l a z a r t o d a v í a la r e s o l u c i ó n 
de tan e n o j o s o a s u n t o , y p o r c o n s i g u i e n -
te la r e m i s i ó n á su d e s t i n o del p r e s e n t e 
d o c u m e n t o , á c u y a m i n u t a en la a n t e -
r i o r sesión se h a b í a e m p e z a d o á d a r l e c -
* 
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t u r a ; y l a C o m i s i ó n a n i m a d a d e e s p í r i t u 
c o n c i l i a d o r y d e f e r e n t e a c c e d i ó á d i c h a 
p r ó r r o g a , n o s i n c o n s i g n a r e n e l a c t a p o r 
m a v o r í a d e c i n c o c o n t r a d o s v o t o s l a 
e x t r a ñ e z a c o n q u e h a b í a a d v e r t i d o t a l y 
t a n l a r g o s i l e n c i o . C o n v o c a d a a i fin c o n 
f e c h a d e h o y b a j o l a m i s m a p r e s i d e n c i a , 
n o e n t r a r á á a p r e c i a r l a s c o n s i d e r a c i o -
n e s m á s ó m e n o s s ó l i d a s y e x a c t a s a d u -
c i d a s e n l a i n t e r m i n a b l e c o m u n i c a c i ó n 
d e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e l 8 d e A g o s -
t o , d e q u e h o y 20 s e h a d a d o c u e n t a , 
s i n o q u e e n c u m p l i m i e n t o d e s u o b l i g a -
c i ó n l a e l e v a á la a u t o r i d a d d c V . E . p a r a 
q u e l a s j u z g u e c o n s u s u p e r i o r c r i t e r i o , 
y v e a s i j u s t i f i c a n e n e f e c t o e l n i n g ú n 
c a s o h e c h o d c l a s u s p e n s i ó n i n t i m a d a e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e V . E . d e l a s e x p r e s a -
d a s o b r a s . V . E . s a b r á m e j o r h a c e r r e s -
p e t a r c o n l a u r g e n c i a q u e r e q u i e r e e l 
c a s o , l a s p r e s c r i p c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s , 
a v o c a n d o á s u c o n o c i m i e n t o y e x a m e n 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o l o s p l a n o s d e t a s 
o b r a s d e q u e s e t r a t a ; V . E . v e r á h a s t a 
q u é p u n t o s e a c o m p a t i b l e l a r í g i d a y 
c o m p l e t a c o n s e r v a c i ó n d e l a p a r t e e s -
t r i c t a m e n t e a r t í s t i c a y m o n u m e n t a l c o n 
i a s n e c e s i d a d e s ó e x i g e n c i a s s e c u n d a r i a s 
y t r a n s i t o r i a s d e t a s o f i c i n a s y d e l s e r v i -
c i o p ú b l i c o , q u e s o b r a n m e d i o s d e a c o -
m o d a r á l o s s a g r a d o s m i r a m i e n t o s q u e 
a q u é l l a s e m e r e c e , y j a m á s c o n s e n t i r e n 
q u e s e a e l l a l a s a c r i f i c a d a . A s í s e l o p r o -
m e t e d e l i l u s t r a d o y a l t o c r i t e r i o d e 
V . E . e s t a s u h u m i l d e s u b a l t e r n a » . 
P a l m a 29 d e A g o s t o . 
J o s r c MARÍA QUADRADO. 
L A I M P R E N T A D E F R A U 
Y EL L I B R O SL 'MMA L L ' L I A X A 
I M P R E S O R d e l S a n t o O f i c i o t i t u l a 
B o v e r á P e d r o F r a u , c u y o s t r a ¬ 
b a j o s d u r a r o n d e s d e l ó G ó á 1684. 
U n a f e l i z c a s u a l i d a d h a p u e s t o e n 
n u e s t r a s m a n o s e l i n s t r u m e n t o p ú b l i c o 
q u e v a á c o n t i n u a c i ó n , e l c u a l n o s d e s -
c u b r e e l c o m i e n z o d e s u i n d u s t r i a y p r o -
c e d e n c i a d e t o d o s u m a t e r i a l , y p o r i n -
c i d e n c i a a l p r i m e r g a s t o d e s u e s t a b l e -
c i m i e n t o y e l c o s t e d e l a i m p r e s i ó n d e l 
l i b r o d e l R v d o . P . F r . F r a n c i s c o M a r s a l . 
H e l o a q u i : 
D i c xviiij Mensis J u n i j , A n u o i natt . * D o -
minis M D C L x x i i i j . 
In Dci nomini e t te . Nosal t res Marti de L a n -
divar m e r c a d e r de una ¡parí] y de altre i J ere Frau 
impressor dc la pnt . Ciutat de M a l l o r c a , sabent 
y a t tanent que Y . m . J dit s e ñ o r Marti de L a n -
divar de orde tilia y per m o n c o m p t e m e feu 
portar de L e ó n del R e g n e dc Francia per via dc 
Marçel la e s t o s a n y s passa ts , una s tampa ab tot 
son adres la qual de pr ima c o m p r a li cos ta á 
Y . m . mil y quatre lliures y desset sous moneda 
de franca que fan trecentas y s inch pesses de 
v u y t y ames dc aquelles pagà Y . m . J los n o l i t s , 
drets , y los gastos dc passar lo diner en Marçella 
que importen dits gastos t renta y quatre pesses 
de v u y t , ó m e s v e r , 34 16 1 $ .1 d ines y per lo 
interés discorregut fins als 16 del c o r r e n t que 
son 53 t6 1 1 9> .[. Las quals partides cn una jun-
ta importan 467 {& 6 $ dc las quals era jo dit 
P e r e Frau debi tor á V . m . J dit señor Marti de 
Landivar per las rahons susdites a c o m p t e de les 
quals li he pagades c e n t y devuyt lliures sis sous 
m o n e d a dc Mal lorca per la impress ió de un l l ibre 
li h e s tampat int i tulat Summa Luliana per l o 
mol t K.-[ Pare F r a y F r a n c c s c h Marsal prevere y 
Relitrios del C o n . ' de S . ' ffs, dcsta ciutat dc Ma-
t s 
Horca, las quals 1 1 8 ® 6 $ m e ha fetas bones 
Y . m, ' 1 per dit pare y las mes ha presses cn 
c o m p t e las quals desfalcadas y deduidas dc las 
dites 467 18 6 %• resta jo dit Frau debi tor á Y . i n . J 
dit señor ab 549 16 1 § les quals p r o m e t pagar 
á V . m. ' 1 dit s e ñ o r L a n d i v a r , ó , mes ver V. 111. J 
per f e r m e p l c r m e fa m o r a t o r i a li pach aquel les 
es a s a b e r : per lo mes de Agost pr imer v inent 
cent l l iures m o n e d a dc Mal lorca , ab lo interés 
q u e y cabrá á rahó de 8 per 100 fins cl dia dc la 
so luc ió y paga de di tes cent lliures y de dit mes 
dc Agost á un añy a l t res c e n t lliures ab lo m a t e s 
i n t e r é s y axi cade a n y dites c e n t l l iures , y la 
u l t ima paga las dites quaranta n o u l l iures ab las 
quals a justare lo Ínteres li cabrá á dita rahó y 
plasos . Las quals t recentas quaranta y nou lliures 
F A C H A D A D E L A C A S A C O N S I S T O R I A L D E P A L M A 
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y interessos c o m de s o b r e esta dit li p r o m e t pa-
gar en diners c o n t a n s à totes ses vo lunta ts apltíi 
¡lilathue e t t c . stth pemi c t t c . 
il. PASCUAL. 
E X P O S I C I Ó N 
que dirigen los vecinos de esta ciudad 
al Excmo. Ayuntamiento con motivo 
de las obras emprendidas en el Con-
sistorio. 
E x c m o . S r . : 
L o s q u e s u s c r i b e n , v e c i n o s de es ta 
c i u d a d , á su E x c m o . A y u n t a m i e n t o , c o n 
el m a y o r r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n e x p o -
n e n : Que á c o s t a de m o l e s t a r su a t e n -
c i ó n , si bien es esta la p r i m e r a vez q u e 
lo h a c e n , se c r e e n a u t o r i z a d o s , en u s o 
del d e r e c h o de so l i c i tud q u e el espír i tu 
p o p u l a r de ese c u e r p o nos r e c o n o c e r í a , 
a ú n en defec to de las leyes q u e lo e s t a -
blecen y s a n c i o n a n , p a r a q u e se s i r v a 
a c l a r a r p o r m e d i o de un a c u e r d o c a t e -
g ó r i c o , el i n t e r i n o y c o n d i c i o n a l a d o p -
t a d o en sesión de 4 de M a r z o r e s p e c t o á 
la f a c h a d a del P a l a c i o q u e V . E . o c u p a . 
E n c o n c e p t o de los q u e f i r m a n la p r e -
sente i n s t a n c i a , es tá f u e r a de toda d u d a 
q u e m e r e c e y debe c o n s e r v a r s e c o n la 
i n t e g r i d a d m á s e s c r u p u l o s a la t r i b u n a 
de la C a s a C o n s i s t o r i a l , e l e m e n t o del 
c u a l r e c i b e és ta su i n c o n f u n d i b l e y p e -
c u l i a r c a r á c t e r . N o d i s c u t e n , s i q u i e r a , si 
es s u s c e p t i b l e de m e j o r a a r t í s t i c a en el 
s e n t i d o m o d e r n o ; p o r q u e los m o n u m e n -
tos q u e h a n a l c a n z a d o á v i v i r a l g ú n 
t i e m p o , a d q u i e r e n s o b r e la i n t r í n s e c a , 
o t r a belleza s u p e r i o r y r e s p e t a b l e , de la 
c o n s a g r a c i ó n de los a ñ o s y del p a s o de 
las g e n e r a c i o n e s s u c e s i v a s . L o s pueblos 
m á s c u l t o s , m á s p r o g r e s i v o s y e m p r e n -
d e d o r e s nos d a n t a m b i é n el e j e m p l o m á s 
v i v o y t e n a z de ese c a r i ñ o á la a n t i g ü e -
dad a r t í s t i c a , y es e r r o r c i e r t a m e n t e a n -
t i c u a d o y c o n t r a las c o r r i e n t e s n o v í s i -
m a s el de p r e t e n d e r s u m u t i l a c i ó n en 
n o m b r e del p r o g r e s o de los t i e m p o s . ¿Si 
t a n t o a l a r m ó á e x t r a n j e r o s , q u e h a c e 
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p o c o nos v i s i t a r o n , un p r o c e d i m i e n t o de 
r e s t a u r a c i ó n , q u e n o j u z g a b a n e n t e r a -
m e n t e fiel á la v e t u s t a belleza de la L o n -
ja, ¿ c ó m o n o d i s g u s t a r n o s á n o s o t r o s el 
q u e d e s a p a r e c i e s e ese m e d i o de r e l a c i ó n 
c o n q u e se l l a m a b a al p u e b l o á p a r t i c i -
p a r d c la vida p ú b l i c a , si c o n m e n o s a p a -
r i e n c i a s legales q u e a h o r a , c o n t e s t i m o -
nios tan sól idos y p e r e n n e s c o m o éste 
de p i e d r a , c u y a c o n s e r v a c i ó n p e d i m o s ? 
N o r e p e t i r e m o s en e x t e n s o a l e g a t o t o -
das las r a z o n e s q u e p o d r í a m o s c o n c i t a r 
p a r a el lo , s e g u r o s de q u e no e x i s t i e n d o 
p r e j u i c i o en c o n t r a y c o n s e r v a n d o el 
A y u n t a m i e n t o hasta el p r e s e n t e a b s o l u t a 
n e u t r a l i d a d , ser ía sa l i r á c a m i n o de o p o -
s i c i o n e s q u e no e s p e r a m o s . B a s t a , en 
n u e s t r o s e n t i r , lo q u e l l e v a m o s d i c h o 
y el a s e n t i m i e n t o u n á n i m e de la o p i -
n i ó n , q u e si p u e d e t r a n s i g i r c o n o t r a s 
m o d i f i c a c i o n e s de este edificio, n o c e d e 
ni p u e d e h a c e r l o , p o r ins t in t iva defensa 
de su h i s t o r i a , a n t e la s o s p e c h a d a d e s -
a p a r i c i ó n de la t r i b u n a . 
E n m é r i t o s de lo e x p u e s t o los q u e sus-
c r i b e n , s u p l i c a n á este E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o se s i rva a c c e d e r á lo q u e m á s 
a r r i b a i n d i c a m o s , d e c l a r a n d o desde lue-
g o q u e debe c o n s e r v a r s e la f a c h a d a ínte-
g r a m e n t e y p o r c o n s e c u e n c i a su b a l c ó n 
i n f e r i o r . 
P a l m a 5 de S e p t i e m b r e dc 1892. 
A n t o n i o V i l l a l o n g a . — J o s é B a r c e l ó y 
R u n g a l d i e r , i n g e n i e r o . — B a r t o l o m é A n -
t i c h , f a r m a c é u t i c o . — L u i s B a u z a y F e -
l i u . — I g n a c i o R i b a s , m é d i c o . — M i g u e l 
R i b a s de P i n a . — A n t o n i o S a l l e n s . — 
F r a n c i s c o R o s e l l ó , p r o p i e t a r i o é i n d u s -
t r i a l . — J o s é E s p i n o s a . — J u a n J u a n , p r e s -
b í t e r o . — J u a n P i n a y F o r t e z a , p r o p i e t a -
r i o é i n d u s t r i a l . — G a s p a r C o v a s , propie -
t a r i o . — P e d r o José C o v a s , p r o p i e t a r i o . — 
G e r ó n i m o R i u s . — M i g u e l B o s c h y M a s . 
— P e d r o E s c a t , P r o f e s o r de la A c a d e m i a 
de Bellas A r t e s . — M a t e o J a u m e , a b o g a -
d o . — J u a n S o r á . — A n t o n i o N o g u e r a . — 
M a n u e l B o r r a s , p r o p i e t a r i o . — P a b l o Coll 
i n d u s t r i a l . — J o s é J a u m e , f a r m a c é u t i c o . 
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— M i g u e l S e r r a S i m ó , e s c u l t o r . — L o r e n -
z o F e r r e r , e s c u l t o r . — O c t a v i a n o C a r l o t t a 
R o m e y , p i n t o r . — R i c a r d o C a r l o t t a , p i n -
t o r . — J u a n R a m o n e l l , m é d i c o - c i r u j a n o . 
— G a b r i e l B o r r a s , e b a n i s t a . — P e d r o L l o -
r e n s , p i n t o r - e s c e n ó g r a f o . — J o s é M a r t o -
r e l l . — F r a n c i s c o S a c a n e l l , e s c u l t o r . — M i -
guel S e r r a S a l i e r a s , e s c u l t o r . — G a s p a r 
R e y n é s , m a e s t r o de o b r a s . — R a f a e l T o u s 
C a n g " . de la I. M e t r o p o l i t a n a de T a r r a -
g o n a . — A n t o n i o B u j o s a , a l a r i f e . — J o s é 
O l i v e r , a r c e d i a n o . — M i g u e l S . O l i v e r . — 
G u i l l e r m o T o r r e s , A c a d é m i c o de la de 
Bellas A r t e s . — A n t o n i o R a v e t t i , e s c u l t o r 
m a r m o l i s t a . — F e l i p e G u a s p y V i c e n s . — 
J a i m e C i r e r , p i n t o r . — J u a n B a u z a y C a r -
d e u . — J o s é V i v é . — L . X i m c n i s . — E m i l i o 
B a n q u é . — E d u a r d o L o s a d a . — J o s é L o s a -
d a . — J u a n B a r n i l s . — J u a n B a u z a y M a s , 
p i n t o r . — J u l i á n M a r r o i g , d e c o r a d o r . — 
T o m á s F o r t e z a . — O n o f r e Sa las N a d a l , 
m a e s t r o a l b a ñ i l . — G a b r i e l T o r r e s , fotó-
g r a f o . — S e b a s t i a n C e r d a , P á r r o c o . — M a r -
c o s L l i n á s , e s c u l t o r . — L u i s B a r b a r í n , 
C h a n t r e . — J o s é R u l l a n , P b r o . — J u a n P a -
lou y C o l l , n o t a r i o . — E u s e b i o Bal les ter . 
— B a r t o l o m é A l e m a ñ y . — G u i l l e r m o C a l -
mes, e s c u l t o r . — E n r i q u e A l z a m o r a . — 
P e d r o CáfTaro, p i n t o r . — J u a n C o l ! . — A n -
t o n i o P o r t e l l , p r o f e s o r de e n s e ñ a n z a . — 
B a r t o l o m é S a l v a . — A n t o n i o R i e r a . — 
G a s p a r T e r r a s a , p i n t o r . — R a m o n C a m -
p i n s . — J u a n G a r a u . — J u a n B ó . — C r i s t o -
bal V i l a . — J o s é R i u t o r t . — A n t o n i o A r -
b ó s . — J a i m e L . G a r a u . — J o s é B i s q u c r r a . 
— G a b r i e l L l o m p a r t . — G e r ó n i m o Llom-
p a r t . — T o m á s R u i z P é r e z . — P a b l o de 
H a r o . — J u a n R i b a s . — B e r n a r d o P a l o u . ^ = 
José B e n n a s s e r , e s c u l t o r . — M i g u e l B o -
n e t . — A n t o n i o M a s , e n c u a d e r n a d o r . — 
Miguel R o s s e l l ó . — M a n u e l P e ñ a , p r o r . — 
J u a n M o n e r . — I g n a c i o F u s t e r . — A n t o n i o 
E s t r a d e s , c o l c h o n e r o . — - M i g u e l B o n n i n , 
i n d u s t r i a l . — V i c e n t e S u r e d a . — G a b r i e l 
A l o m a r V i l l a l o n g a . — M a t e o Z a f o r t e z a 
Crespi de V a l l d a u r a . — V i c e n t e P a s c u a l . 
— A n t o n i o F o r t e z a S e r r a , i n d u s t r i a l . — 
B e n i t o B a r c e l ó , c a p i t á n . — M a n u e l de Ole-
z a . — J a i m e P o m a r F u s t e r , L i c e n c i a d o en 
F i l o s o f i a y L e t r a s . — F r a n c i s c o M a r t i , in-
d u s t r i a l . — J o s é M o r e y , P b r o . — V i c e n t e 
P a s c u a l A r r o m . — G . Salva, p r o p i e t a r i o 
i n d u s t r i a l . — J o s é I. V a l e n t í , — A l e j a n d r o 
L l a d ó . — J . C a p d e b o u S í n g a l a . — C r i s t o -
bal P o n s C l a r , a b o g a d o . — E m i l i o G u a s p , 
n o t a r i o . — P e d r o P l a n e s , P b r o . — R a m o n 
O b r a d o r , a b o g a d o . — Mateo C a s t e l l . — 
J u a n F e r r á . — J o s é F o r t e z a R e u s . — L u i s 
F o n t . — F e r n a n d o P a l o u de C o m a s e m a . 
— J u a n M i r ó , g r a b a d o r . — P e d r o F e r r a -
g u t , e s c u l t o r . — J u a n Vidal V a q u e r , Di-
r e c t o r del c o l e g i o de S. A g u s t í n . — B a r t o -
l o m é S a b a t e r R a m o n e l l , i n d u s t r i a l de 
c u r t i d o s . — J a i m e Baile , p r o f e s o r . — G u i -
l l e r m o P a l m e r , p r o f e s o r . — A n t o n i o Vi-
d a l . — M i g u e l G o m i l a . — E s t e b a n M o r a -
g u e s , p i n t o r . — A n t o n i o C o l l . — P e d r o 
J o s é F e r r e r M o y a . — B u e n a v e n t u r a A r a n . 
— B e r n a r d o P o m a r . — F r a n c i s c o F o r t e z a , 
P b r o . — P e d r o Bofill, i n g e n i e r o . — B e n i t o 
A g u i l ó , a g e n t e . — P e d r o J u a n Julia, c a -
n ó n i g o . — P e d r o M u n t a n e r . — M i g u e l C a -
s a s n o v a s . — B a r t o l o m é C a s a s n o v a s . — V i -
c e n t e T o r r e s . — A n t o n i o F à b r e g u e s . — 
L u i s F à b r e g u e s . — L o r e n z o C r u e l l a s , a g r i -
m e n s o r . — R a m o n R a m o n . — A d e l a r d o 
O l t r a . — V i c e n t e F u r i ó , p i n t o r . — J. Sel la-
r e s . — J u a n F o n t . — M i g u e l L l a d ó . — B e n i -
to B o n e t . — P e d r o J . M u n a r . — - A n t o n i o 
B a r c e l ó . — F r a n c i s c o V i l l a l o n g a . — J o s é 
R o s s í c h . — M a n u e l F e l i u . — G a b r i e l C a s -
t e l l à . — A n t o n i o G a r c í a . — A n t o n i o R e u s . 
— J a i m e S u a u T o r r e s . — J a i m e B e s t a r d . 
— S e b a s t i a n F i g u e r o l a . — B a r t o l o m é d i -
t e r a s . — F e r n a n d o Q u i n t a n a . — P a b l o 
R e u s . — J a i m e M o n j o . — R a m o n L l u l l . — 
P e d r o P i c o r n e l l . — J o s é P u j o l . — J u a n Lli-
n á s . — M i g u e l V i d a l . — J o s é A r b o n a . — 
J u a n S a n t a n d r e u . — J u a n V i v e s . — A n t o -
nio P u i g . — G a b r i e l O l i v e r . — D o m i n g o 
S a n c h o . — B a r t o l o m é T r u y o l . — J a i m e 
C a r b o n e l l . — J a c i n t o V i c h . — J o s é N i c o l a u 
P é r e z . — B a r t o l o m é H o r r a c h . — J o s é V i -
ves M a s s o t . — G a b r i e l L l o m p a r t . — E r n e s -
to F r a u . — A n t o n i o C i a r . — A n t o n i o San-
c h o . — J o r g e C i a r . — L u i s M a r t í . — F r a n -
c i s c o A r t i g u e s P a l m e r . — R a f a e l L l i n á s . 
— J u a n C a ñ e l l a s . — A n t o n i o M o r e y . — J o -
I 
sé S a b a t e r . — J u a n P i z á . — A g u s t i n Z a n o -
g u e r a . — J u a n R u b í Liado.—Matías Vi -
dal S a l o m . — F r a n c i s c o M e r c a d a l . — 
F r a n c i s c o B o r r a s . — J a i m e G o m i l a G o m i -
l a . — J u a n M i r a l l e s . — B a r t o l o m é F u l l a n a . 
O n o f r e F u s t e r . — E u s e b i o V a l l s . — J a i m e 
M o r e y . — G a b r i e l B u a d e s . — G u i l l e r m o 
Miró P i q u e r . — M a t e o J a u m e . — M a t e o 
O b r a d o r . — A n t o n i o L l o m p a r t . —- J u a n 
M a t e u . — J o s é B e s t a r d . — J u a n B a u z a , diá-
c o n o , — B a r t o l o m é C a n a l s . — J u a n C a m p s 
p r o c u r a d o r . — - G a b r i e l N a d a l . — J o s é Ma-
ría F o n t y M a r i m o n . — J a i m e L. R a m o -
nell v S a m p o l . — A n d r é s M o r e y y A m e n -
g u a ! . — S e b a s t i a n F o n t y M a r t o r e l l . — 
Miguel P o r c e l y R i e r a . — B a r t o l o m é F e -
r r à . — J u a n B a t a l l e r . — G u i l l e r m o J a n e r , 
— J o s é N a v e i r a . — G a b r i e l B a r c e l ó . — A n -
t o n i o H o m a r . — A g u s t i n A n t o n i o . — B a r -
t o l o m é P r o h e n s . — P e d r o A. S a n c h o . — 
E s t a n i s l a o K, A g u i l ó . — N i c o l á s D a m e t o 
y C o t o n e r . — E u s e b i o P a s c u a l . — J . C a -
b o t . — J o s é C a b o t y F e m e n í a . — J o s é V i -
d a l . — F r a n c i s c o M o l i n a . — M i g u e l M i r ó . 
— B e r n a r d o M a r t o r e l l . — J a i m e R i p o l l . — 
P a b l o A g u s t i n . — F r a n c i s c o M u r c i . — P e -
d r o J . Gili . — B e r n a r d i n o M u l e t . — B a r t o -
l o m é P u i g . — M i g u e l O l i v e r . — - J u a n Bosch 
y R i b a s . — F r a n c i s c o M a n u e l de los H e -
r r e r o s . — M a r c o s P i c o r n e l l . — P e d r o de 
A. B o r r a s . — J u a n N a d a l . — M a n u e l G a r -
c í a . — J u a n M i r a l l e s . — B a r t o l o m é R i p o l l . 
—-Jaime R o s s e l l ó . — A n t o n i o R o s s e l l ó . — 
Mart in C a ñ e l l a s . — B e r n a r d o A m e r . — 
A n t o n i o J u n c a d e l l a . — F r a n c i s c o P e r e l l ó . 
— A n t o n i o C a p d e b o u . — B a l t a s a r M a r -
q u é s . — J a i m e B r o t a d . 
F U N D I C I Ó N D E C E R B A T A N A S 
E" H ! | | U N y u t ; n ü b a i l a m o s el uso de = I esta a r m a en n i n g ú n o r g a n i s m o M U ! m i l i t a r de M a l l o r c a , ni en las 
for t i f i cac iones , ni en las n a v e s , ni en las 
g u e r r a s y c o n m o c i o n e s p o p u l a r e s de q u e 
nos e n t e r a la h i s t o r i a , s a b e m o s q u e h a 
exis t ido y q u e a q u i se f a b r i c a r o n en d i s -
t intas o c a s i o n e s . 
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(*) E x i s l r una en et Mttíeei EtnolnRicn de Munich. 
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V a r i e d a d , ó m á s bien d e g e n e r a c i ó n , 
de la a n t i g u a c u l e b r i n a , e r a , c o m o es ta , 
u n a de las a r m a s m a n u a l e s de a r t i l l e r í a . 
L a c u l e b r i n a q u e p a r a s e r l e g í t i m a 
d e b í a pesar 81 q u i n t a l e s y s ino se califi-
c a b a d c b a s t a r d a , p r o d u j o la v a r i e d a d de 
m e d i a c u l e b r i n a , c u a r t o y o c t a v o ó f a l -
c o n e t e , d a n d o o r i g e n á u n a n o m e n c l a -
t u r a p o r d e m á s e x t e n s a , c o m o áspides , 
bas i l i scos , s e r p i e n t e s , d r a g o n e s , e t c . , y 
e n g e n d r a n d o q u i z á s la c e r b a t a n a q u e el 
d i c c i o n a r i o de la A c a d e m i a define « e s -
pecie de c u l e b r i n a de m u y poco c a l i b r e . 
|| C a ñ u t o en q u e se i n t r o d u c e n b o d o q u e s 
ú o t r a s c o s a s p a r a d e s p e d i r l a s s o p l a n d o 
c o n v i o l e n c i a p o r u n a d c s u s e x t r e m i -
d a d e s » . 
E s t a ú l t i m a def inic ión está en p e r f e c t a 
a r m o n í a c o n la c o s t u m b r e q u e a ú n c o n -
s e r v a n los niños de p o r a c á al a r m a r s e 
de c a ñ u t o s p a r a l a n z a r s e el h u e s o de las 
a l m e z a s ; c o s t u m b r e i g u a l m e n t e en uso 
en A n d a l u c í a , p o r m á s q u e e m p l e e n bas-
ton e s h o r a d a d o s á j u z g a r p o r un e j e m -
plar q u e p o s e e m o s , y en las c o s t a s s u d -
a m e r i c a n a s , p r o b a b l e m e n t e t a m b i é n , si 
los i n d í g e n a s de h o y se c o n s i d e r a n d e s -
c e n d i e n t e s de a q u e l l o s q u e c o n f lechas 
e n v e n e n a d a s a r r o j a d a s p o r c e r b a t a n a s de 
b a m b ú (*) d i e r o n m u e r t e al i n t r é p i d o 
J u a n de la C o s a y 96 c o m p a ñ e r o s s u y o s 
en su ú l t i m a e x p e d i c i ó n d e 1504 a a q u e -
llas t i e r r a s . 
P e r o c o n t r a y e n d o n u e s t r a s o b s e r v a c i o -
nes á las c e r b a t a n a s c o m o a r m a de a r t i -
l ler ía , d i r e m o s q u e al d a r not ic ia W e y l e r 
en su « H i s t o r i a o r g á n i c a de las fuerzas 
m i l i t a r e s d c M a l l o r c a » , de q u e un D a -
m i á n B o g c l l a s se o b l i g ó en t 5 o g á fundir 
v a r i a s c e r b a t a n a s , p u d i e r a c r e e r a l g u n o 
q u e de esta fecha d a t a su e m p l e o ó su 
p r i m e r a f a b r i c a c i ó n en esta isla: no s ien-
d o así p u e . t o que h e m o s h a l l a d o un c o n -
v e n i o c e l e b r a d o c o n el p r o p i o Bogel las 
en 1495, q u e nos h a c e s o s p e c h a r si es el 
m á s a n t i g u o , y a p o r q u e no h e m o s d a d o 
I 
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L O S M O N U M E N T O S P R I M I T I V O S 
ni-: i A S PALEARLIS 
P O R 
MR. E M I L I O C A R T A I L H A C (' 
foco t i e m p o d e s p u é s de rea l izar 
Mr. C a r t a i l h a c su e x c u r s i ó n a r -
q u e o l ó g i c a p o r las Islas B a l e a -
res , la Revista de Menorca publ icó var ios 
a r t í c u l o s , c o m e n t a n d o las a p r e c i a c i o n e s 
de d i c h o s e ñ o r . 
T a m b i é n yo publ iqué en la c i tada 
Revista ( ' ) a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e 
los m o n u m e n t o s l l a m a d o s taules ó alta-
res, q u e c o m u n i q u é á Mr. C a r t a i l h a c 
p a r a q u e a n t e s de p r o n u n c i a r s e definiti-
v a m e n t e s o b r e el des t ino de estos m o -
n u m e n t o s fijase bien su a t e n c i ó n en la 
m a n e r a c o m o están c o n s t r u i d o s . 
M r . Cartailhac m a n t e n i e n d o su p r i -
m e r a a p r e c i a c i ó n r e l a t i v a m e n t e á es tos 
a l t a r e s , m a n i f i e s t a en su rec iente o b r a 
t i tulada Monumenlos primitivos de las 
Islas lía lea res « q u e r e c i b i r á c o n a g r a -
d o c u a n t a s o b s e r v a c i o n e s q u i e r a n h a -
cer le sus l e c t o r e s » a ñ a d i e n d o q u e « s u 
o b r a no puede ser útil s inó á c o n d i c i ó n 
d c p r o v o c a r i n v e s t i g a c i o n e s y de s u s c i -
t a r la d i s c u s i ó n e n t r e los e r u d i t o s . » 
Sin p r e t e n d e r p a s a r plaza de tal , y sí 
c o m o s i m p l e a f i c i o n a d o á la a r q u e o l o -
g í a , m e p e r m i t i r é e x p o n e r mi p a r e c e r 
a p o v a d o en a r g u m e n t o s c ient íf icos r e l a -
t i v a m e n t e á los m e n t a d o s m o n u m e n t o s 
p r e h i s t ó r i c o s , q u e v a r i a s veces he t e n i d o 
o c a s i ó n de e s t u d i a r dc c e r c a y d e t e n i d a -
m e n t e b a j o el p u n t o de vista de su c o n s -
t r u c c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a . 
ÍI> N. de i,i K, Al noi^er vil nuestras COLUMNAS el 
ESCRITO qn«' para su inserción ha remit ido desde ARGEL 
el Sr. J . t i . i lens , ¡i quien u m mucho gusto c o m p l a c e m o s , 
no podemos prestarle nuestra cnnloruiLdad ¡ncondicio . 
nal, considerando (|ue las ra/ones que e x p o n e no son s u -
ficientes para destruir las alii maciones de Mr. C a r t a i l h a c 
sobre las tjiiUs ó altares, cuya manera de ver conlirma 
nuestro con ,oc io 1) . li. listada, en el art iculo q u e , sobre 
la mtsin.i obia , publicó en nuestro u i i m c i o anter ior . 
ii) ffycixfa Je V/n/rocií, Diciembre ib- tSSo, m i m . i-S, 
i 
c o n el r a s t r o de o t r o s , ya p o r q u e a d o p -
tada la a r t i l l e r i a en M a l l o r c a á m e d i a d o s 
del s i g l o X V s e g ú n r e f e r e n c i a s h i s t ó r i -
c a s , el c o r t o i n t e r v a l o q u e m e d i a e n t r e 
las dos f e c h a s h a c e v e r o s í m i l aquel s u -
p u e s t o , p o r c u y o m o t i v o h e m o s creído 
i n t e r e s a n t e la p u b l i c a c i ó n del refer ido 
c o n t r a t o . 
l í e l o aqui c o p i a d o del L i b r o de ex -
t r a o r d i n a r i o s de 1 P13 á i .)o5 e x i s t e n t e 
en el A r c h i v o H i s t ó r i c o de M a l l o r c a : 
XIII Maig MCCCCXCV 
C o n c o r d i a teta ah mestre Damia 
Hogellas per Serba lanas , 
« L o s m.ignifichs ¡urats del pnt . regne s t c o n -
cordaren ab mes t re Damia Bogedles íarrer : ç o e s , 
que lo dit mestre Damia baje e sia t ingut fer tan-
tes serbatanes , cada una ab dos masc les , quantes 
los di ts magui f i cbs jurats volran que fassa, p r o -
metcnt l i que 1¡ pagara aquel les , ço es , aquelles 
qui seran de x p a l m s en a m u n t de lareb , a siuch "¡6 
lo q u i n t a . L e s al tres qui seran dc s palms en 
avall a r a b o dc iiij % s $ lo q t . H per ç o tí 
obl iguen lurs magni f icènc ies los bens de la u n i -
versitat offerintli bes traure dc present L . ÏÈ li lo 
dit m e s t r e D a m i a p r o m e t fer dites serbatanes ab 
los dits dos m a sc les cada una . J\ aquelles que s e -
ran fe tes , provades que s ien, lliurarà a llurs mag-
ni f i cènc ies , sens e m p e r o repar a q u e l l e s , e de Ics 
que liurara als dits m a g . jurats sera pagat a la 
dita rabo prenint en c o m p t e la bestreta de les d i -
tes L . 1$, obl igant per a ç o lo dit mes t re Damia 
la persona sua per pacte e sos b e n s . » & . 
D i c h o m a e s t r o fundió en 1527 y (52<j 
a r c a b u c e s de h i e r r o y v a r i a s c u l e b r i n a s 
de b r o n c e , s i e n d o n o m b r a d o m á s a d e -
lante bombarder de ¡a universitat c o n el 
s a l a r i o dc q u i n c e l ibras a n u a l e s . 
N o v u e l v e á h a b l a r s e c o n p o s t e r i o r i -
dad de f u n d i c i ó n de c e r b a t a n a s , a u n q u e 
sí de o t r a s a r m a s : d e d u c i é n d o s e de e s t o , 
q u e desde las bien t e m p l a d a s espadas 
q u e los i t a l i a n o s nos fals if icaban, h a s t a 
las piezas de a r t i l l e r í a , M a l l o r c a , en 
aquel t i e m p o e s t a b a m á s a d e l a n t a d a de 
l o q u e m u c h o s se figuran. 
E . PASCUAL. 
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C o n este motivo, he e s c r i t o á M r . C a r -
t a i l h a c la s i g u i e n t e c a r t a , c u y a p u b l i -
c a c i ó n cn esta i l u s t r a d a Revista se e n -
c o n t r a r á así just i f icada . 
E s de e s p e r a r que los s a b i o s a r q u e ó -
logos de las B a l e a r e s , c o n m á s a u t o r i d a d 
que la q u e m e a s í s t e , i m i t a r á n mi e j e m p l o 
á fin de q u e no se a c r e d i t e n los e r r o r e s 
ya en boga s o b r e la c o n s t r u c c i ó n y uso 
de d i c h o s m o n u m e n t o s y se disipen SÍ 
fin las m i s t e r i o s a s t inieblas q u e los en-
v u e l v e n . 
Decía así á M r . C a r t a ü h a c en 4 dc 
J u l i o de 1892, 
M u y S e ñ o r m í o : 
De vuel ta de u n a e x c u r s i ó n t o p o g r á -
fica en el i n t e r i o r de la p r o v i n c i a de 
Oran, he e n c o n t r a d o el e j e m p l a r de su 
m a g n í f i c a y n o t a b i l í s i m a o b r a s o b r e los 
m o n u m e n t o s p r i m i t i v o s de las B a l e a r e s 
c o n q u e V . se ha d i g n a d o o b s e q u i a r m e . 
C ú m p l e m e d a r á V . un mil lón de g r a -
c ias p o r su del i cada a t e n c i ó n , l levada 
p o r V , al e x t r e m o de c i t a r mi n o m b r e 
y el de mi familia de M a h ó n en el p r e -
facio de su l i b r o . 
C o n o c i e n d o los e levados s e n t i m i e n t o s 
de V . de los q u e e m a n a la i n v i t a c i ó n 
dir igida á s u s l e c t o r e s , de p r e s e n t a r l e 
las o b s e r v a c i o n e s q u e p u e d a n ser útiles 
á su o b r a , m e p e r m i t o c o m u n i c a r l e sin 
p r e t e n s i ó n n i n g u n a , las q u e he h e c h o 
r e l a t i v a m e n t e á los m o n u m e n t o s l l a m a -
dos taitlas ó altares, q u e he t e n i d o o c a -
sión de e s t u d i a r repet idas veces . Mí a p r e -
c i a c i ó n r e s p e c t o de ellos difiere de la que 
V . e m i t e en su o b r a , y sin d u d a n o f u e -
ra as í , sí su r á p i d a e s c u r s í ó n le hubiese 
p e r m i t i d o o c u p a r s e c o n especia l idad de 
estos m o n u m e n t o s . 
A mi p a r e c e r deben a p l i c a r s e á estas 
tattlas las reglas a b s o l u t a s é i n v a r i a b l e s 
del a r t e de c o n s t r u i r , cu vos p r i n c i p i o s 
s e g ú n las leyes de la e s t á t i c a , s o n los 
m i s m o s , o r a se t ra te d c los m o n u m e n -
tos m o d e r n o s , o r a de los de r e m o t í s i m o 
o r i g e n . 
A mi v e r , so lo la a p l i c a c i ó n de estos 
p r i n c i p i o s p u e d e r a s g a r el m i s t e r i o s o 
velo q u e nos e n c u b r e el o r i g e n y uso de 
estas c o n s t r u c c i o n e s p r i m i t i v a s . 
Mi o p i n i ó n , c o n f o r m e en esto c o n el 
p a r e c e r dc a r q u e ó l o g o s de u n a c o m p e -
t e n c i a incontestable, es: que estas cons-
trucciones son monumentos aislados, no 
dependientes como V. dice, de otras cons-
trucciones iguales é inmediatas, ni de 
otros pilares intermedios de menor ta-
maño de cuya supuesta existencia al re-
dedor de los altares no se descubre ves-
tigi® alguno. 
L o q u e c o n f i r m a mi opinión es q u e el 
m o n o l i t o c o l o c a d o ver t ica l m e n t e q u e 
c o n s t i t u y e la base de estas taulas t iene 
casi la mitad m e n o s de e s p e s o r q u e la 
piedra hor izonta l q u e le está s o b r e p u e s -
t a . — Dado esto , n o se puede a d m i t i r , cua-
lesquiera sea el a jus te ó disposic ión de 
o t r a s piedras s i m a d a s a l r e d e d o r , m á s 
c e r c a ó m á s lejos del m o n o l i t o v e r t i c a l , 
q u e este pueda ser en n i n g ú n caso e¡ pi-
lar central que sostiene el lecho de un 
edificio cualquiera. 
C o m o e j e m p l o , véase ( cn la l á m i n a ad-
j u n t a , n ú m e r o X C l l l ) el t ipo de u n a tau-
la tal cual exis ten varias aún, en diferen-
tes p u n t o s de la isla de M e n o r c a . 
En el p l a n o q u e se a c o m p a ñ a a , b , 
c , d, r e p r e s e n t a la superf ic ie s u p e r i o r 
de la piedra h o r i z o n t a l ; e, f, g, h, la s u -
perficie i n f e r i o r de la m i s m a p i e d r a , 
¡, j , k, 1 , la superf ic ie inferior de la pie-
d r a h o r i z o n t a l q u e se e n c u e n t r a en c o n -
t a c t o con la superf ic ie s u p e r i o r de la pie-
d r a v e r t i c a l . 
L a s d i m e n s i o n e s de estas piedras son 
e x a c t a s y h a n s ido t o m a d a s de u n a taula 
q u e se e n c u e n t r a en las c e r c a n í a s de Ma-
hón en el l u g a r l l a m a d o Talad de Dalí. 
El e n o r m e espesor de la piedra h o r i -
z o n t a l , y p o r c o n s i g u i e n t e su peso c o n -
s iderable r e l a t i v a m e n t e á las d i m e n s i o -
nes de la p i e d r a v e r t i c a l s o b r e la cual 
a q u e l l a d e s c a n s a , d e m u e s t r a s u f i c i e n t e -
m e n t e q u e e n t r e las dos h a c e n un t o d o 
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dad de éstos en la m a t e r i a no puede s u -
frir , p o r q u e o t r o s c o m o yo i n s p i r a d o s 
p o r su a m o r á la A r q u e o l o g í a , s i g u i e n d o 
la> h u e l l a s de V . , a p o r t e n c o n sus o b s e r -
v a c i o n e s u n a p e q u e ñ a p i e d r a á su m a g -
nífico edificio . 
Sean estas o b s e r v a c i o n e s i n s p i r a d a s 
p o r el deseo q u e V . manif ies ta en su o b r a , 
un t e s t i m o n i o de la a d m i r a c i ó n y g r a t i -
tud q u e le profesa á V . su a t e n t o y S . S . 
Q. B . S. M. 
Jorge Galens, I n g e n i e r o T o p ó g r a f o a n -
t i g u o a l u m n o de la E s c u e l a N o r m a l de 
P a l m a . 
P . S. Al m o m e n t o de c e r r a r el p l i e -
g o r e c ibo de M r . C a r t a i l h a c la s i g u i e n t e 
c o n t e s t a c i ó n á mi c a r t a : 
T o u l o u s c , ió de J u l i o 1892. 
M u y s e ñ o r m i ó : 
V o y á e s t u d i a r m u y s e r i a m e n t e las ob-
j e c i o n e s q u e c o n t i e n e su a p r e c i a b l e c a r t a 
fecha del 4 de J u l i o , y le doy las g r a c i a s 
p o r h a b é r m e l a s p r e s e n t a d o . S o y de los 
q u e se h o n r a n d e d e c i r : me he equivoca-
do cuando esto ha sucedido con/esán-
dalo públicamente v así lo haré respecto 
de las lautas después de maduro exa-
men. No d e s e s p e r o a ú n de v o l v e r á 
las islas B a l e a r e s y ser ía p a r a mi una 
d i c h a sin igual v is i tar c o n V . es tas en-
c a n t a d o r a s Islas . T a m b i é n m e p r o p o n -
g o , c u a n d o p u e d a , v is i tar la C e r d e ñ a y 
Malta en d o n d e p o r c i e r t o , e n c o n t r a r é 
t a m b i é n , T a l a y o t s y t a u l a s . 
Q u e d a m o s obl igados á nuestro s o c i o c o r r e s -
pondiente M r . E . T . H a m y , ilustre m i e m b r o del 
Insti tuto de I-rancia y c o n s e r v a d o r del Museo de 
E t n o g r a f í a , por los cur iosos fol letos con que nos 
ha favorecido y que llevan por titulo Quelaues 
observalions sur V origine du mol America y Un 
uaufragt en ¡))2 ('Documents potir servir a /' Itís-
loire des marques commerciales au XIV sítele) y cn 
los cuales tan h o n r o s a m e n t e se c i tan , aunque in-
c i d e n t a l m c n t c , m e r c a d e r e s m a l l o r q u i n e s c o n sus 
marcas comerc ia les y la famosa carta dc Valseca . 
T l P O t j k A R A U B F t L I l ' K Ü U . V , ! ' 
c o m p l e t o , l l á m e s e c o m o se q u i e r a , sin 
t r a b a z ó n n i n g u n a m a t e r i a l c o n las p i e -
d r a s q u e p u e d e n e n c o n t r a r s e en d e r r e -
d o r . 
E n efec to : so lo el c e n t r o de la p i e d r a 
h o r i z o n t a l ( ó sean 04.0 p o r 2 m 5 o ) está 
en c o n t a c t o c o n la superf i c ie s u p e r i o r de 
la p i e d r a v e r t i c a l , c o n t a c t o suf ic iente 
p a r a c o n s t i t u i r , sin a u x i l i o de n i n g u n a 
o t r a p i e d r a , el equi l ibr io es table q u e los 
siglos n o h a n p o d i d o d e s t r u i r . 
P e r o si se s u p o n e , q u e c o n t r a la p i e -
d r a h o r i z o n t a l h a n v e n i d o á a p o y a r s e 
o t r a s p a r a c o n s t i t u i r un t e c h o , r e s u l t a r á 
q u e la p iedra v e r t i c a l no h a b i e n d o p o -
d i d o resis t i r el e n o r m e e m p u j e de este 
t e c h o , h a t e n i d o q u e a r r u i n a r s e , ó al 
m e n o s p e r d e r s u e q u i l i b r i o y c a u s a r la 
c a í d a c o m p l e t a del t e c h o q u e en la h o r i -
z o n t a l se a p o y a r a . N i n g u n o d c es tos m o -
n u m e n t o s d e b i e r a e n c o n t r a r s e en pié , y , 
no o b s t a n t e lo e s t á n , y en perfec to e q u i -
l i b r io ; y la p i e d r a ver t i ca l c o n t i n ú a , al 
t r a v é s de los siglos s o s t e n i e n d o la piedra 
h o r i z o n t a l sin q u e á su a l r e d e d o r se e n -
c u e n t r e vest igio n i n g u n o de t e c h o d e s -
t r u i d o . 
L a d e s c r i p c i ó n q u e V . h a c e de las 
p i e d r a s q u e c o n t i e n e n c i e r t o s a b r i g o s 
( p á g i n a 18 de su o b r a figuras 5 á y ) v i e -
ne á c o r r o b o r a r la e x a c t i t u d de lo q u e 
a c a b o de c i t a r . 
E n e f e c t o , los pi lares c e n t r a l e s , a p o y o 
de las p i e d r a s de t e c h o q u e c u b r e n los 
a b r i g o s de q u e V . h a b l a , t ienen la 
f o r m a m a c i z a y c u a d r a d a q u e les p e r m i -
t e s o s t e n e r d i c h a s p i e d r a s , y és tas s e g ú n 
las leyes de la e s t á t i c a , p o r s u s d i m e n -
s i o n e s y peso c o n s e r v a n la r e l a c i ó n n o r -
m a l de l o n g i t u d y de e s p e s o r c o n los p i -
lares q u e las s o s t i e n e n . 
L a s o b s e r v a c i o n e s q u e p r e c e d e n n o 
p u e d e n d i s m i n u i r en nada el m é r i t o i n -
c o n t e s t a b l e de la o b r a de V . , q u e tan 
a f o r t u n a d o s é i n t e r e s a n t e s d e s c u b r i m i e n -
tos e n c i e r r a , ni la jus ta f a m a de s a b i o 
q u e h a n p r o p o r c i o n a d o á V . , sus n u m e -
rosos y e n t e n d i d o s t r a b a j o s . L a a u t o r i -
